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1. innLedning
Sko len og kva li te ten i sko len er den vik tig ste år sa ken 
til rik dom og vel stand i et land. God kva li tet i grunn-
sko le og vi de re gå en de sko le leg ger grunn la get for god 
kva li tet i høy ere ut dan ning og forsk ning. Det te leg ger 
igjen grunn la get for in no va sjon, om stil ling og ut vik ling 
av en vel ferds stat.
Da øko no mer i USA og i Nor ge på fem ti tal let prøv de 
å fin ne ut av hva det er som gjør at noen land har øko-
no misk vekst, og and re ikke, så de på fle re fak to rer 
som kun ne for kla re det te. Meng den av ar beids kraft 
og ka pi tal ut styr var åpen bart vik tig og for klar te noen 
av de ob ser ver te for skjel le ne mel lom land. Det vis te 
seg imid ler tid at den vik tig ste fak to ren var kva li te ten 
på ar beids kraf ten og kva li te ten på det ka pi tal ut sty ret 
ar beids kraf ten job bet med. Den ne inn sik ten har lig get 
til grunn for mye av ut byg gin gen av ut dan nings sy ste met 
i Nor ge. Blant an net har an tall år med ob li ga to risk sko-
le gang økt, di strikts høy sko le ne er bygd ut, og Reform94 
har bed ret til gjen ge lig he ten til vi de re gå en de sko le.
I til legg må det nev nes at det er man ge and re for-
de ler ved ut dan ning ut over den di rek te øko no mis ke 
av kast nin gen. Det fin nes stu di er som vi ser klar sam-
men heng mel lom ut dan ning og kva li tet på det si vi le 
sam funn i form av valgdeltagelse, la ve re kri mi na li tet, 
høy ere livs kva li tet, bed re hel se, la ve re dø de lig het osv. 
(Oreoupoulos og Sal va nes 2011).
Det er mye bra å si om det nor ske ut dan nings sy-
ste met, men i de se ne re åre ne har det kom met trett-
hets tegn som bør tas på al vor. Fra fal let i vi de re gå en de 
sko le er høyt, og vi hø rer også om stort fra vær i ung-
doms sko len. Pre sta sjo ne ne på in ter na sjo na le kom-
petansesammenlikninger som PISA-un der sø kel se ne 
er mid del må di ge, til tross for at vi bru ker langt stør re 
res sur ser per elev enn de fles te and re land. Det nor ske 
ut dan nings sy ste met gir alt så ikke alle de re sul ta te ne 
vi øns ker, og på fle re om rå der har ut vik lin gen gått i feil 
ret ning – for eks em pel har fra fal let økt i vi de re gå en de 
fra be gyn nel sen av nit ti tal let. En mu lig for kla ring på 
det te kan være at kva li te ten i sko len er svek ket.
Hva er det så som ska per kva li tet i sko len? Mer res-
sur ser kan åpen bart gi bed re sko le, men norsk sko le 
er vel dig res surs in ten siv per elev. Man ge stu di er, også 
nor ske, vi ser at mer res sur ser i land med et al le re de 
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høyt nivå på res surs bru ken per elev nep pe gir sær lig 
ut slag. (Se for eks em pel Hanusheck og Rivkin 2006 for 
en over sikt, el ler Sal va nes mfl. 2008). Mer IKT-bruk 
fremheves også som et po ten si elt vik tig vir ke mid del. 
Det fin nes imid ler tid in gen se ri øse stu di er som vi ser at 
det te vil løse kva li tets pro ble met. Det er der imot svært 
god dek ning for å si at læ re ren er en helt es sen si ell inn-
sats fak tor (Hanusheck og Rivkin 2006). Der for er det 
in ter es sant å se på de lan ge lin je ne i re krut te ringen til 
læ rer yr ket. Kan det ha vært en svek kel se av «kva li te ten» 
på læ rer ne i norsk sko le over tid?
For å sva re på det te må vi først de fi ne re hva vi me ner 
med kva li te ten på en læ rer. Hvor dan kan vi måle om 
kva li te ten på læ re re end res over tid, og hva er det i til-
fel le som for år sa ker for and rin gen? Det te er van ske li ge 
spørs mål, og det som er gjort av forsk ning til nå, gir ikke 
noe en ty dig svar på hvil ke mål ba re di men sjo ner som er 
av gjø ren de. Dia gno sen om kva li ta tiv svek kel se sy nes 
å ha stor til slut ning, men hva som er år sa ken, og hva 
som kan bed re si tua sjo nen, er mer uklart.
2. et Forsøk på å aVkLare 
HVa en god Lærer er
Det er van ske lig å de fi ne re hva som er en «god» læ rer, 
for di en læ rer både kan og bør være god langs man ge 
di men sjo ner. En læ rer må ha gode kom mu ni ka sjons fer-
dig he ter, so sia le egen ska per som tål mo dig het, evne til å 
mo ti ve re osv. Evne til å for mid le kunn skap er åpen bart 
også en helt sen tral fer dig het. Der med drei es opp merk-
som he ten mot kog ni ti ve egen ska per som ev nen til å 
ob ser ve re, for tol ke og for stå. Hva vet vi så om hvor-
dan dis se kog ni ti ve egen ska pe ne har end ret seg blant 
læ rer ne i Nor ge over tid? Vi vet i alle fall at det gjen tat te 
gan ger har vært ut trykt off ent lig be kym ring over lave 
opp taks krav i ma te ma tikk og and re fag fra vi de re gå-
en de sko le. Det ble det gjort så tid lig som på 1980-tal let, 
og i lø pet av de sis te årene ble også opp taks kra ve ne 
til læ rer stu di et he vet. Det te må re flek te re en ge ne rell 
be kym ring for kva li te ten på læ rer ne.
Vi kun ne brukt end rin gen i opp taks kra ve ne til læ rer-
sko le ne over tid som mål på hvor dan se lek sjo nen inn i 
læ rer yr ket har end ret seg. Pro ble met er at det ikke fin-
nes data for det te sær lig langt til ba ke. I den ne stu di en 
tar vi i ste det ut gangs punkt i de kog ni ti ve tes te ne som 
hele års kull av menn gjen nom fø rer i for bin del se med 
se sjo nen hvert år. Vi har data for alle fød sels kull født 
i 1950 el ler se ne re. Vi kan med and re ord tes te ut vik-
lin gen over tid i kog ni tiv skår for menn som se ne re ble 
læ re re, lek to rer el ler gjor de and re yr kes valg. For kvin-
ner bru ker vi kog ni tiv skår for de res brød re. Det er godt 
do ku men tert at det er en sterk sam men heng mel lom 
skå re ne til søs ken på sli ke kog ni ti ve tes ter. Kvin ne an-
de len blant læ re re født rundt 1950 er cir ka 65 pro sent. 
For læ re re født på slut ten av 1970-tal let er kvin ne an-
de len rett i over kant av 70 pro sent.
Det er ikke opp lagt hvor dan vi skal for tol ke det hvis 
den kog ni ti ve skå ren i gjen nom snitt fal ler over tid. Går 
den ned for alle i høy ere ut dan ning for di fle re og fle re 
tar høy ere ut dan ning? Går den ned for alle i be folk-
nin gen over tid, el ler er det for skjel ler i test opp leg get 
over tid? Vår måte å hånd te re dis se ut ford rin ge ne på 
er at vi ikke bru ker re sul ta tet av de kog ni ti ve tes te ne 
di rek te, men be trak ter de kom men de læ rer ne re la tivt 
til alle and re fra sam me fød sels år. Vi skal også sam men-
lik ne læ rer ne med to spe si fik ke yr kes grup per, ju ris ter 
og le ger. Da får vi både et mål på hvor dan de bli ven de 
læ rer ne plas se rer seg i for hold til res ten av sitt års kull, 
sammendrag
Be kym rin ger om opp taks kra ve ne til læ rer stu di et er 
et til ba ke ven den de tema i off ent lig de batt, og myn-
dig he te ne har også for søkt uli ke til tak for å bed re 
re krut te rin gen. Det er der for in ter es sant å stu de re 
de lan ge lin je ne i re krut te rin gen til læ rer yr ket. Vi 
ana ly se rer hvor dan de som sø ker seg til læ rer yr ket, 
har pre stert på kog ni ti ve tes ter brukt ved se sjon. Vi 
fin ner at gjen nom snitt lig skår for mann li ge læ re re 
har falt ti persentiler fra lærerårskullet født i 1950 
til lærerårskullet født i 1980. I til legg har an de len av 
undervisningspersonalet med lek tor kom pe tan se i 
all menn fag lig stu die ret ning falt dra ma tisk. Fal let er 
spe si elt sterkt for rea lis ter. Vi fin ner vi de re at fal let i 
kog ni tiv skår har kom met pa ral lelt med et fall i re la ti-
ve løn nin ger for læ re re og lek to rer. Vi vi ser dess uten 
at fle re for la ter læ rer yr ket i gode ti der, når ut val get av 
godt be tal te job ber er stør re. Vi de re forsk ning må til 
for å av kla re om fal let i kog ni tiv skår kan knyt tes kau-
salt til lønns ut vik lin gen, og ikke minst om det mål te 
kvalitetsfallet har hatt be tyd ning for ele ve nes læ ring.
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og hvor dan de plas se rer seg i for hold til to al ter na ti ve, 
sta bilt de fi ner te pro fe sjo ner. Samtidig nøy tra li se rer vi 
mu li ge end rin ger i tes te ne over tid.
I til legg til se sjons da ta ene bru ker vi data for ut dan-
nings ni vå, hvil ken bran sje folk job ber i, og lønn. Alle dis-
se kil de ne er do ku men tert i Møen, Sal va nes og Thor sen 
(2012). Når det gjel der tes ten for kog ni ti ve fer dig he ter, 
kan det na tur lig vis dis ku te res i hvil ken grad den ne er 
eg net til å måle det vi øns ker å måle. Det er li ke vel grunn 
til å tro at vi fan ger opp en es sen si ell fak tor som and-
re – og sær lig sko le mil jø et selv – har vært opp tatt av. 
Fi gur 1 vi ser sam men hen gen mel lom vårt mål for kog-
«Fi gur 1 Sam men hen gen mel lom 
gjen nom snitts ka rak te rer fra all-
menn fag lig stu die ret ning i vi de-
re gå en de sko le for gut ter og vårt 
mål for  kogni ti ve fer dig he ter.» on 
page 64
Fi gUr 1 Sam men hen gen mel lom gjen nom snitts ka rak te rer fra all menn fag lig stu die ret ning i vi de re gå en de sko le for gut ter og vårt mål for 
 kogni ti ve fer dig he ter.
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Fi gUr 2 Sam men set nin gen av læ re re i vi de re gå en de sko le , allmennfaglig studieretning, et ter ut dan nel se for det året de full før te sin 
 utdannel se, 1971–2009.
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ni tiv kom pe tan se og sko le po eng fra vi de re gå en de for 
de år gan ge ne av menn hvor vi ob ser ve rer beg ge ut fall. 
Den kog ni ti ve skå ren går fra 1 til 9 langs den ho ri son-
ta le ak sen, med 9 som høy es te skår.
Vi ser at det er en klar sam men heng mel lom vårt mål 
for kog ni ti ve ev ner og po eng sum fra vi de re gå en de sko le. 
Si den ka rak te rer fra vi de re gå en de også lig ger til grunn 
for opp tak til høy ere ut dan ning, her un der læ rer høy sko-
le ne, er vi tryg ge på at vi fan ger opp en vik tig side ved 
be gre pet læ rer kva li tet. Både fra sko le hold og po li tisk 
hold har det vært på pekt at dis se opp taks kra ve ne har 
vært for lave. Det er for øv rig godt do ku men tert at kog-
ni ti ve fer dig he ter av den ne ty pen er po si tivt kor re lert 
med suk sess i en rek ke sam men hen ger.
3. kognitiV skår For Lærere 
og Lektorer oVer tid
Før vi går inn på hvor dan den kog ni ti ve skå ren for dem 
som re krut te res til læ rer yr ket, har end ret seg over tid, 
ser vi på hvor dan sam men set nin gen av læ re re i den all-
menn fag li ge de len av vi de re gå en de sko le har ut vik let 
seg. Vi ser på tre ka te go ri er læ re re: Læ re re med lek-
tor kom pe tan se in nen re al fag, læ re re med lek tor kom-
pe tan se in nen for and re fag om rå der, og det vi kal ler 
all menn læ re re, som vil si læ re re med ad junkt kom pe-
tan se og la ve re. Sam men set nin gen vi ses for det året da 
læ rer ne av slut tet sin ut dan nel se.
I fi gur 2 ser vi at lek to rer må ha ut gjort ho ved de len av 
læ rer ne i vi de re gå en de i 1970-åre ne. Av læ rer ne som i 
1997 jobbet i allmennfaglig studieretning med full ført 
ut dan nel se i 1971, var over 70 pro sent lek to rer. Den ne 
an de len har falt sterkt over tid. Av dem med full ført 
ut dan nel se i sis te halv del av 1980-åre ne, var an de len 
lek to rer un der 30 pro sent. Se ne re har den ne an de len 
økt noe, og i de se ne re åre ne er det 35–40 pro sent av 
dem som re krut te res til allmennfaglig studieretning, 
som har lek tor kom pe tan se. Si den 1970-tal let har imid-
ler tid en stør re og stør re an del av hvert fød sels kull tatt 
høy ere ut dan nel se på mas ter ni vå. Der for kun ne en 
ven te at an de len av lek to rer i vi de re gå en de sko le økte. 
Med and re ord kan ikke den vi de re gå en de sko len ha 
fremstått som en at trak tiv ar beids plass for kan di da ter 
med ho ved fag el ler mas ter grad.
Et an net og minst like al vor lig møns ter er også ty de-
lig i fi gur 2. Når vi de ler lek to rer inn i re al fags lek to rer 
(de med mør kest far ge) og and re, ser vi at lek to rer i 
re al fag er re du sert fra 25 pro sent i be gyn nel sen av 1970-
åre ne til noe over 5 pro sent i de se ne re åre ne. Det er 
grunn til å tro at al ter na ti vet i ar beids mar ke det – gjen-
nom opp byg gin gen av ol je in du stri en og mer ge ne relt 
gjen nom en over gang til høykompetansenæringer – har 
blitt at skil lig bed re for realfagsutdannede. Det er et 
pa ra doks at en slik bed ring i al ter na ti ve jobb mu lig he-
ter for realfagsutdannede, og økt be hov for ele ver med 
«Fi gur 2 Sam men set nin gen 
av læ re re i vi de re gå en de sko le , 
allmennfaglig studieretning et ter 
ut dan nel se for det året de full-
før te sin  utdannel se, 1971–2009.» 
Fi gUr 3 Mann li ge og kvin ne li ge allmennlæreres plas se ring i for de lin gen over tid et ter de res fød sels år 1950–1980.
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god re al fags kom pe tan se, gir seg ut slag i en læ rer stab 
med svek ket for mell re al fags kom pe tan se.
Hvor dan har så kva li tets ut vik lin gen vært hvis vi bru-
ker den kog ni ti ve skå ren vi gjor de rede for i til knyt ning 
til fi gur 1? Vi star ter med å se på læ re re som tar ut dan-
nel se gjen nom lærerhøgskolene. Fi gur 3 vi ser hvor dan 
hvert lærerårskull fra 1950 plas se rer seg i for hold til hele 
års kul let som ble tes tet. Merk at kul le ne er grup pert 
et ter fød sels år, ikke ut dan nings år. De eld ste kul le ne 
be gyn te alt så sitt vir ke som læ re re tid lig på 1970-tal let.
Vi ser at mann li ge læ rer stu den ter født på be gyn nel-
sen av 1950-tal let i gjen nom snitt had de en kog ni tiv skår 
som plas se rer dem blant de øver ste 30 pro sent i be folk-
nin gen. Kvin ner ser ut til å ha lig get enda høy ere helt 
i star ten. Det er imid ler tid verdt å mer ke seg at det er 
knyt tet stør re usik ker het til dis se. I til legg til at skå ren 
for kvin ner er be reg net med ut gangs punkt i brød re nes 
pre sta sjo ner, byg ger de også på en for ut set ning om at 
kvin ne li ge læ re re i gjen nom snitt lig ger på sam me nivå i 
for hold til sine brød re som mann li ge læ re re gjør i for hold 
til sine – alt så at se lek sjo nen til læ rer yr ket fra en søs ken-
flokk er lik for kvin ner og menn. Med det te for be hol det i 
men te ser vi at det både for menn og kvin ner er en ne ga-
tiv trend i hvor dan de som tas opp på lærerhøgskolene, 
plas se rer seg i for de lin gen av kog ni ti ve skår. Det te er i 
tråd med hva en har sett i and re land som Sve ri ge og Eng-
land (Fred riks son og Öckert 2006, Nickell og Quintini 
2002). For hvert tiår ser det ut til at de som blir læ re re, 
re krut te res fra la ve re de ler av for de lin gen når det gjel-
der kog ni tiv kom pe tan se. I de sis te fød sels kul le ne har 
læ rer ne i gjen nom snitt en skår som plas se rer dem blant 
de øver ste 40 pro sent i be folk nin gen, alt så et fall på ti 
persentiler i lø pet av en ge ne ra sjon.
I fi gur 4 ser vi den sam me ut vik lin gen for mann li ge 
lek to rer. Ikke over ras ken de ser vi at de som blir lek to rer, 
har en kog ni tiv skår som lig ger høy ere i for de lin gen enn 
de som vel ger læ rer sko le ne. Den ne ga ti ve tren den er 
li ke vel den sam me, med et fall for gjen nom snitts lek-
to ren på rundt 10 persentiler fra 1950- til 1980-kul let. 
Fak tisk er det slik at de som blir lek to rer i 1980-kul let, 
har om trent sam me kog ni ti ve skår som de som valg te 
læ rer sko le i 1950-kul let. Si den an tall lek to rer er la ve re 
enn an tall all menn læ re re, er det noe stør re usik ker het 
rundt tal le ne for lek to rer. Gra fen vi ser der for stør re 
va ria sjon fra år til år, sær lig mot slut ten av pe ri oden, 
hvor an tall lek to rer er spe si elt lavt.
4. Læreres kognitiVe skår i 
ForHoLd tiL jUrister og Leger
Et ter kri gen, og sær lig fra slut ten av 1960-åre ne, har det 
vært en dra ma tisk øk ning i ut dan nings ni vå et i be folk-
nin gen, og sær lig en øk ning i an de len av hver ko hort 
som har tatt høy ere ut dan ning. Når stør re og stør re 
an de ler av hver ko hort tar høy ere ut dan ning, vil vi ven te 
«Fi gur 3 Mann li ge og kvin ne li ge 
allmennlæreres plas se ring i for-
de lin gen over tid et ter de res fød-
sels år 1950–1980.» on page 65
«Fi gur 4 Mann li ge lek to rers plas-
se ring i for de lin gen over tid et ter 
fød sels år, 1950–1980.» on page 
66
Fi gUr 4 Mann li ge lek to rers plas se ring i for de lin gen over tid et ter fød sels år, 1950–1980.
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at den mar gi na le uni ver si tets- el ler høy sko le stu den ten 
skå rer la ve re når vi må ler kog ni ti ve ev ner. Det vil også 
kun ne gjel de re krut te ring til læ rer yr ket. Det tar vi hen-
syn til ved å sam men lik ne den kog ni ti ve skå ren for dem 
som re krut te res til læ rer yr ket, med dem som re krut-
te res til to and re vel de fi ner te yr ker, ju ris ter og le ger.
Før vi gjør det, er det grunn til å på pe ke at an de len 
av ko hor te ne som blir læ re re, er sta bil. Fi gur 5 vi ser 
at an de len som tar høy ere ut dan ning, øker år for år 
for hvert års kull, men at det ikke gjel der for re krut-
te ring til læ rer yr ket. Med and re ord sy nes det ikke å 
være noen kvan ti tets eff ekt som di rek te skul le på vir ke 
kva li te ten på læ re re. Det gjør det eks tra in ter es sant å 
stu de re hvor dan læ rer nes kog ni ti ve skår ut vik ler seg 
i for hold til and re yr kes grup per.
Fi gu re ne 6 og 7 vi ser at den kog ni ti ve skå ren for menn 
som re krut te res til læ rer yr ket, fal ler sam men lik net med 
den kog ni ti ve skå ren for and re menn i sam me års kull 
som vel ger å ut dan ne seg til ju ris ter og le ger. Tar vi 
ut gangs punkt i fi gur 6, er tolk nin gen at gjennomsnitts-
skåren for dem som ble læ re re i fød sels kul le ne tid lig på 
1950-tal let, ut gjor de mel lom 90 og 95 pro sent av skå-
ren til dem som ble ju ris ter. I fød sels kul le ne på slut ten 
av 1970-tal let ut gjor de gjennomsnittsskåren for dem 
som ble læ re re, mel lom 80 og 85 pro sent av gjennom-
snittsskåren for dem som ble ju ris ter. Det re la ti ve fal let 
sam men lik net med le ge ne er i sam me stør rel ses or den.
5. mange Lærere ForLater yrket
Så langt har vi sett på re krut te rin gen inn til læ rer ut-
dan nin gen. Man ge læ rer ut dan ne de vel ger imid ler tid 
å bru ke ut dan nel sen sin uten for sko len. Det er der for 
in ter es sant å un der sø ke om det er de læ rer ne som skå-
rer best med hen syn til kog ni ti ve egen ska per, som blir 
i sko len, el ler om det er de læ rer ne som skå rer dår ligst, 
som blir i sko len.
I fi gur 8 prø ver vi å gi svar på det te. Vi ser at fram til 
1997 er for hol det mel lom pre sta sjo ne ne til de som bru-
ker ut dan nel sen sin i sko le ver ket, og de som ikke gjør 
det, noe over én. Det be tyr at det var en svak ten dens 
til at de med høy est kog ni tiv skår ble i yr ket. I lø pet av 
de nes te fem åre ne for svin ner den ne lil le for skjel len, 
og det er in gen ty de lig for skjell mel lom dem som blir 
og dem som for la ter yr ket.
I fi gur 9 går vi litt dy pe re inn i den ne pro blem stil-
lin gen. Vi ser her på sam men hen gen mel lom an de len 
av de læ rer ut dan ne de som bru ker ut dan nel sen sin i 
sko len, og kon junk tur si tua sjo nen målt ved ar beids-
le dig hets ra ten.
Fi gur 9 ty der på at al ter na ti ve ne i ar beids mar ke det 
vir ker sterkt inn på læ rer nes be slut ning om å job be i 
sko le ver ket. Ved ut gan gen av den så kal te jap pe ti den 
på 1980-tal let var an de len av de læ rer ut dan ne de som 
job bet i sko le ver ket, nede i 66 pro sent. Der et ter steg 
den og nåd de en topp på 79 pro sent i 1993, det året 
«Fi gur 5 An de len av års kul le ne 
som tar læ rer ut dan ning og an nen 
høy ere ut dan ning, 1941–1977.» on 
page 67
«Fi gur 6 Læ re res re la ti ve skår i 
for hold til ju ris ter et ter fød sels år, 
1950–1979.» on page 68
«Fi gur 7 Læ re res re la ti ve skår 
i for hold til le ger et ter fød sels år, 
1950–1979.» on page 68
«Fi gur 8 Kog ni tiv skår til læ rer-
sko le ut dan ne de som blir i sko-
le ver ket, i for hold til dem som 
for la ter sko le ver ket, 1986–2009.» 
on page 69
Fi gUr 5 An de len av års kul le ne som tar læ rer ut dan ning og an nen høy ere ut dan ning, 1941–1977.
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kon junk tur bun nen ble nådd. Der et ter falt den igjen 
i takt med at kon junk tu re ne ble bed re, og nåd de en ny 
bunn rundt år 2000 rett før dot.com-bob len sprakk. 
Også et ter år 2000 føl ger kur ven kon junk tu re ne nok så 
tett. Med and re ord er det slik at når ar beids mar ke-
det ge ne relt er godt, sø ker for holds vis fle re seg bort 
fra sko len.
6. Lønn og rekrUttering
Det er selv sagt man ge fak to rer som på vir ker den en kel-
tes ut dan nings- og yr kes valg. Hva en mest rer og li ker, 
hva en sy nes er me nings fylt å bru ke li vet til, ar beids-
mil jø og ut vik lings mu lig he ter, for å nev ne noe. Det er 
li ke vel li ten tvil om at øko no mis ke fak to rer også spil ler 
inn. Fi gur 9 oven for un der støt ter det te. Vi ser at for-
«Fi gur 9 An de len av læ rer sko le-
ut dan ne de som job ber i sko le ver-
ket, og kon junk tur si tua sjo nen, 
1986–2009.» on page 70
Fi gUr 6 Læ re res re la ti ve skår i for hold til ju ris ter et ter fød sels år, 1950–1979.
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holds vis fle re for la ter læ rer yr ket når det er gode ti der 
og der med et stør re ut valg av godt be tal te job ber.
I fi gur 10 vi ser vi ut vik lin gen i lønn for læ re re og 
lek to rer re la tivt til gjen nom snitts løn nen for et nor-
mal års verk i øko no mi en. Det er tem me lig klart at den 
re la ti ve løn nen har falt gjen nom man ge tiår. Det te 
fal let har vært ster kest for lek to rer. Man skal li ke vel 
være for sik tig med å på stå at la ve re lønn er år sa ken 
til at en re krut te rer læ re re av la ve re kva li tet målt ved 
kog ni tiv skår, si den år saks sam men hen gen også kan 
gå mot satt vei – alt så at lønns fal let er en kon se kvens 
av at myn dig he te ne har ob ser vert la ve re læ rer kva li tet. 
Vi hå per at fram ti dig forsk ning skal ta oss nær me re en 
av kla ring på det te me to disk sett van ske li ge spørs må let. 
Den de skrip ti ve ana ly sen oven for er li ke vel ta len de og 
tan ke vek ken de. Vår ma ge fø lel se går i ret ning av at myn-
dig he te ne i det lan ge løp får den kva li te ten de be ta ler 
for. Det byg ger del vis på et sis te sær trekk ved læ rer-
løn nin ge ne som vi sy nes det er verd å trek ke fram. I de 
fles te yr ker vil dyk ti ge ut øve re få høy ere lønn enn de 
som er mind re dyk ti ge, og det er med på å gjø re yr ket 
at trak tivt for gode kan di da ter. Læ re re har imid ler tid 
få mu lig he ter for for frem mel se og løn nes nes ten ute-
luk ken de et ter for mal kom pe tan se og an si en ni tet. Det te 
il lust re res i fi gur 11, som vi ser sam men hen gen mel lom 
kog ni tiv skår og lønn for læ re re og and re med høy ere 
ut dan nel se. Lønn er målt ved al der 33, da det te er vist å 
gi best sam svar med den en kel tes livs lønn. For skjel len 
i gjen nom snitts lønn for læ re re med skår fire og læ re re 
med skår ni er nes ten ikke mål bar. Ser vi på grup pen av 
alle and re med høy ere ut dan nel se, har de med skår ni 
100 000 mer i lønn enn de med skår fire. De kog ni tivt 
mest be ga ve de får alt så in gen eks tra be løn ning for å 
vel ge en kar rie re i sko len. Lønns ga pet re la tivt til and re 
yr kes valg blir der for spe si elt stort for dis se po ten si el le 
res surs per so ne ne.
7. aVsLUttende kommentarer
Vi har do ku men tert at det både for menn og kvin ner 
har vært en ne ga tiv trend i hvor dan de som tas opp på 
lærerhøgskolene, plas se rer seg i for de lin gen av kog ni tiv 
skår. Læ rer stu den ter født på be gyn nel sen av 50-tal let 
had de i gjen nom snitt en kog ni tiv skår som plas se rer 
dem blant de øver ste 30 pro sent i be folk nin gen, mens 
læ rer ut dan ne de i fød sels kul le ne på slut ten av 1970-tal-
let i gjen nom snitt plas se rer seg blant de øver ste 40 pro-
sent. Det har alt så vært et fall på ti persentiler i lø pet av 
en ge ne ra sjon. For lek to re ne ser vi et fall av sam me stør-
rel ses or den, men fra et høy ere nivå. An de len lek to rer 
i læ rer sta ben på vi de re gå en de har også falt dra ma tisk.
Kan en he ving av inn taks kra ve ne til læ rer stu di et 
løse det te pro ble met? Det er i teo ri en mu lig. Da må 
det for eks em pel være slik at en som har gode ka rak-
te rer fra vi de re gå en de sko le og ten ker seg å stu de re 
«Fi gur 10 Lønn for læ re re og lek-
to rer re la tivt til gjen nom snitts-
løn nen for et nor mal års verk i hele 
ar beids li vet, 1959–2009.» on page 
70
Fi gUr 8 Kog ni tiv skår til læ rer sko le ut dan ne de som blir i sko le ver ket, i for hold til dem som for la ter sko le ver ket, 1986–2009.
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geo fy sikk for å søke seg til ol je bran sjen, i ste det vel ger 
å bli læ rer når kra ve ne he ves. Det te kan skje der som 
en he ving av kra vet får læ rer stu di et til å fremstå som 
fag lig mer in ter es sant på grunn av bed re med stu den ter, 
el ler at høy ere inn taks krav di rek te øker pre sti sjen til 
ut dan nel sen. Høy ere krav kan alt så end re in sen ti ve ne 
til å vel ge yr ket, men det tren ger ikke gå slik. En an nen 
mu lig het er at økte inn taks krav bare gjør at fær re stu-
den ter blir tatt opp. Ana ly ser av tid li ge re end rin ger i 
inn taks kra ve ne kan gi oss svar på det te.
Som øko no mer vil vi på pe ke at inn taks kra vet til 
læ rer sko le ne ikke er det enes te vir ke mid let som bør 
vur de res. Vi me ner ikke med det å si at lønn er det alt-
over skyg gen de vik ti ge, for også øko no misk vi ten skap 
Fi gUr 9 An de len av læ rer sko le ut dan ne de som job ber i sko le ver ket, og kon junk tur si tua sjo nen, 1986–2009.
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Fi gUr 10 Lønn for læ re re og lek to rer re la tivt til gjen nom snitts løn nen for et nor mal års verk i hele ar beids li vet, 1959–2009.
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fan ger opp at ut dan nings- og yr kes valg sty res av en lang 
rek ke fak to rer som nevnt tid li ge re i ar tik ke len. Men 
selv for dem som ikke er spe si elt mo ti vert av pen ger, 
kan lønn være vik tig. Der som to læ rer stu den ter flyt-
ter sam men og øns ker seg to barn og lei lig het sen tralt 
i Oslo, kan minst én av dem kom me til å måt te re vur-
de re sitt yr kes valg for å mu lig gjø re dis se and re må le ne 
i li vet. Det ge ne rel le po en get er at der som en skal bed re 
re krut te rin gen til læ rer yr ket, må en ten ke på hvil ke 
al ter na ti ver de gode kan di da te ne har. Da kom mer en 
ikke uten om at lønn er et av de vik tig ste vir ke mid le ne 
myn dig he te ne rår over.
I et ter krigs åre ne var det stor po li tisk enig het om å 
løf te hele det nor ske sko le sy ste met. Bak det te lå det en 
for stå el se av at ut dan ning er es sen si elt for øko no misk 
vekst og vel stand. Det var også en ut bredt opp fat ning 
at Nor ge lå bak man ge and re land på det te om rå det. Vi 
tror vi er ved et til sva ren de skil le nå. Når vi skal byg-
ge opp et kunn skaps ba sert næ rings liv pa ral lelt med 
ut fa sin gen av ol jen, blir ikke kra ve ne til ut dan ning og 
ut dan nings kva li tet mind re. For å lyk kes med det te 
tren ger vi mer kunn skap om hva som ska per kva li tet i 
sko len, og hva som øker re krut te rin gen av dyk ti ge og 
fag lig ster ke læ re re. m
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Fi gUr 11 Kog ni tiv skår og lønn for læ re re og and re med høy ere ut dan nel se.
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